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Введение
Оздоровление и улучшение микроклиматических условий закрытых помещений, особен-
но в городских условиях промышленно развитых регионов, приобретает все большее значение. 
На основании многолетних интродукционных испытаний тропических и субтропических рас-
тений в условиях защищенного грунта (1980 – 2006 гг.) в фондовых оранжереях Донецкого бота-
нического сада НАН Украины (ДБС) разработан ассортимент растений, используемых в зимних 
садах и интерьерах разного типа [4, 5]. Сложившийся со временем ассортимент тропических 
и субтропических растений, используемых в фитодизайне, необходимо постоянно обновлять и 
пополнять новыми экологически стойкими видами, толерантными к изменениям микроклимати-
ческих условий среды закрытых помещений. Определенный интерес в этом плане представляют 
виды рода казуарина (Casuarina  Adans.), принадлежащие к древнему семейству казуариновые 
(Casuarinaceae R. Br.), характеризующемуся уникальной комбинацией морфометрических при-
знаков, не встречающихся в других семействах [15]. У представителей рода находят черты, сбли-
жающие их по строению побегов с хвощами, а по внешнему виду с хвойными и даже с оперением 
австралийских птиц казуар [9]. До недавнего времени семейство Casuarinaceae считалось моно-
типным [6, 10]. В настоящее время признают четыре рода внутри семейства [15, 19], хотя фило-
генетические связи внутри семейства не вполне ясны [20]. Казуарины – вечнозеленые деревья и 
кустарники, реликты меловой флоры, эндемики Австралии, островов Малайского архипелага и 
Океании, где они произрастают как во влажных, так и в засушливых местах: по берегам океана, 
на илистых или песчаных почвах побережья, галечниках, в горах на гранитных осыпях [11, 14].
Несмотря на существование ксерофильных и гидрофильных видов рода, и те, и другие имеют 
резко выраженные черты ксероморфности, которые сформировались не только под влиянием за-
сушливых условий, но и, главным образом, из-за резкого недостатка фосфора в большинстве типов 
австралийских почв [13]. Казуарины очень декоративны своей ажурной кроной, тонкими поникаю-
щими побегами с редуцированными чешуевидными листьями. Из-за плотной, тяжелой древесины 
они относятся к группе железных деревьев и культивируются как  хозяйственно-полезные растения 
во многих странах с тропическим климатом [18]. Древесина используется как ценный поделочный 
и столярный материал и идет на изготовление шпал, ветви – как упаковочный материал и на из-
готовление грубой бумаги [7, 17, 18]. Кора деревьев содержит вяжущие вещества и используется 
в медицине при лечении дизентерии, а также для окрашивания шерсти и шелка в бурый цвет [8]. 
Они как растения – пионеры осваивают новые земли после пожаров и вулканических извержений и 
используются в противоэрозийных посадках как защищающие от ветра другие растения в парках. 
Кроме того, казуарины обладают финтонцидной активностью [6, 14].
Особо ценным является вид казуарина хвощелистная (Casuarina equisetifolia L.), который на-
турализовался в большинстве прибрежных районов тропиков. Благодаря быстрому росту, устой-
чивости к засухе, способности корневой системы к фиксации азота, данный вид широко исполь-
зуют в агромелиорации [18].
Цель и задачи
Цель работы – на основании многолетних наблюдений видов рода Casuarina, культивируе-
мых в условиях защищенного грунта ДБС, дать интродукционную оценку и выявить возмож-
ности использования их в фитодизайне. Были поставлены следующие задачи: изучить ритмы 
роста и развития интродуцентов, особенности цветения видов при разных микроклиматических 
условиях выращивания и возможности их размножения. 
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Объекты и методы исследования
В исследованиях использованы по 3 – 5 экземпляров четырех видов рода казуарина, выращи-
ваемых в грунтовой посадке и горшечно-кадочной культуре в условиях защищенного грунта: ка-
зуарина торчащая (Casuarina stricta Ait.), выращена из семян, полученных из ботанического сада 
Монако в 1983 г.); казуарина Каннингема (C. cunninghamiana Mig.), – из семян Национального 
ботанического сада г. Канберра, Австралия, 1983 г., казуарина хвощелистная (C. equisetifolia, – из 
семян ботанического сада, г. Коимбра, Португалия, 1999 г.); казуарина бугорчатая (C. torulosa 
Dryand. ex Ait.), – сеянцем из ботанического сада им. академика А.В. Фомина Киевского нацио-
нального университета им. Т.Г. Шевченко, 1979 г. Для интродукционной оценки исследуемых 
видов в условиях защищенного грунта использованы данные многолетних фенонаблюдений, 
а также оригинальные шкалы, разработанные в фондовых оранжереях ДБС, учитывающие био-
логические особенности, декоративность, репродуктивное развитие, успешность интродукции 
тропических и субтропических растений [2, 3].
Результаты исследований и обсуждение
В процессе интродукционного испытания на основании многолетних фенонаблюдений 
изучены ритмы роста и развития исследованных видов рода казуарина, а также особенно-
сти их цветения и плодоношения. Растения хорошо растут и развиваются при освещенности 
3000 – 20000 лк. В таблице 1 представлены ритмы роста четырех видов рода Casuarina в разные 
годы: в 2005 – 2006 гг. в условиях с нерегулируемыми факторами среды, при низких темпера-
турах воздуха в осенне-зимний период (среднесуточные – +8…+14°С, минимальные ночные – 
+3…+5°С) и в 2009 – 2010 гг., после реконструкции оранжерей (среднесуточные температуры – 
+13…+20°С, минимальные ночные – +8…+10°С). Согласно данным таблицы 1, изучаемые виды 
различаются по годам ритмами роста, которые зависят как от температурных условий оранже-
рей, так и от их биологических особенностей. Так, у C. stricta отмечен четко выраженный пери-
од покоя с января по февраль – март. В 2005 – 2006 гг. продолжительность покоя ее составила 
75 – 79 дней, а в 2009 – 2010 гг., с повышением среднесуточной температуры воздуха 
на + 5 – 6°С, он был значительно короче – 56 – 49 дней. У C. torulosa в 2005 – 2006 гг. отмечен 
более длительный период покоя с ноября по март – 107 – 108 дней, в 2009 г. его продолжитель-
ность сократилась вдвое (45 дней), а в 2010 г. наблюдался круглогодичный ее рост. Эти данные 
свидетельствуют о зависимости продолжительности фенофаз данного вида от температурного 
режима  воздуха в условиях защищенного грунта. C. cunninghamiana имела продолжительный 
период покоя с декабря по апрель в 2005 – 2006 гг. (92 – 99 дней), с повышением температуры 
воздуха в зимний период 2009 – 2010 гг. характеризовалась круглогодичным ростом, что свиде-
тельствует о ее неустановившемся ритме роста в условиях защищенного грунта ДБС. 
У C. equisetifolia, в отличие от других видов, наблюдался круглогодичный рост независимо 
от температуры воздуха в разные годы наблюдений. У всех изучаемых видов рода, независимо 
от наличия или отсутствия периода покоя, отмечены две волны медленного и одна – интенсивного 
роста. Прирост побега во время медленного роста составляет от 2,0±0,4 см у C. cunninghamiana 
и до 6,3±0,5 см у C. equisetifolia. Начало интенсивного роста побегов в 2005 – 2006 гг. отмечено 
в последней декаде мая (C. cunninghamiana, C. torulosa) или во второй – третьей декаде июля 
(C. stricta). С повышением среднесуточной температуры воздуха после реконструкции оранже-
рей, интенсивный рост у первых трех видов начинался на месяц раньше и его продолжитель-
ность – соответственно увеличивалась. Особенно заметно влияние температурных условий на 
рост C. torulosa и C. equisetifolia: в 2009 – 2010 гг. продолжительность интенсивного роста их 
увеличилась на 50 – 68 и 61 – 92 дня, соответственно. Исключением была C. stricta, календарные 
сроки начала и окончания интенсивного роста у которой, так же, как и его продолжительность, 
незначительно варьируют по годам (см. табл.1). У всех видов казуарин отмечены побеги двух 
типов: одни – зеленые, ассимилирующие, ежегодно опадающие, с редуцированными чешуевид-
ными листьями и другие – многолетние одревесневающие. 
Казуарины в основном ветроопыляемые двудомные растения с некоторым количеством одно-
домных экземпляров с вариациацией пола в различных популяциях [16, 21]. Своеобразно устрое-
ны цветки и соцветия казуарин. На концах однолетних ассимилирующих побегов располагаются 
колосовидные соцветия, состоящие из мелких мужских цветков, каждый из которых представлен 
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лишь одной тычинкой. Образующиеся на одревесневающих побегах женские головчатые соцве-
тия диаметром до 1,0 – 1,2 см хорошо заметны среди яркой зелени благодаря многочисленным 
темно-розовым, длинным нитевидным лопастям рылец. Из четырех представленных в коллекции 
ДБС видов цвели три, при этом у видов C. torulosa и C. stricta наблюдали только соцветия муж-
ских цветков, а у C. equisetifolia – соцветия цветков обоих типов. В таблице 2 представлены сро-
ки и продолжительность цветения видов рода Casuarina. В условиях защищенного грунта ДБС 
C. equisetifolia впервые зацвела в четырехлетнем возрасте. На основании многолетних наблюде-
ний нами установлено, что начало цветения данного вида, не имеющего периода покоя, наступает 
в условиях оранжерей в разные календарные сроки. Например, в 2002 г. цветение отмечено с пер-
вой декады октября по третью декаду ноября, продолжительностью 53 дня, в 2006 г. – с первой 
декады марта по вторую декаду апреля (43 дня), в 2009 г. – в августе (20 дней), в 2010 г. растение 
не цвело. Согласно В.В. Скрипчинскому, данный вид относится к нейтральному фотопериоди-
ческому типу, т.к. начало цветения приурочено как к короткому, так и длинному световому дню 
[12]. Согласно Н.А. Аврорину, такой тип цветения с неустановившимися календарными сроками 
является мечущимся [1]. Нами не установлена зависимость наступления цветения от среднеме-
сячных и среднесуточных температур воздуха, т.к. начало цветения в разные годы отмечено при 
среднемесячных температурах от +14 до +29°С и среднесуточных от +13 до + 26°С, но очевидно, 
что высокая среднесуточная температура воздуха во время цветения в 2009 г. (+24…+26°С) со-
кратила продолжительность периода цветения вида по сравнению с цветением в другие годы 
более, чем в два раза (см. табл. 2). В литературе есть сведения о цветении C. еquisetifolia в местах 
естественного произрастания дважды в год – в июне и в октябре [17], а продолжительность цве-
тения составляет от 8 до 10 недель [18]. В условиях оранжерей ДБС продолжительность цветения 
значительно короче, что объясняется несовпадением микроклиматических условий защищенно-
го грунта и исторической родины изучаемых видов.
C. stricta в условиях защищенного грунта ДБС впервые зацвела в семилетнем возрасте. 
У C. stricta, имеющей ежегодный период покоя (см. табл. 1), в 2005–2006 гг., до реконструк-
ции оранжерей, начало цветения отмечено во второй – третьей декаде октября при среднесуточ-
ной температуре воздуха +13…+14°С, конец цветения – во второй декаде декабря при +11°С; 
продолжительность периода цветения составила, соответственно, 53 – 63 дня (см. табл. 2). 
Вид Годы  наблюдений
Бутонизация Цветение
дата
начало конец Продолжи-
тельность, 
днидаты
C. equisetifolia L.
2002 20.09 5.10 26.11 53
2006 15.02 5.03 16.04 43
2009 17.07 1.08 20.08 20
C. stricta Ait.
2005 5.10 28.10 19.12 53
2006 1.10 19.10 20.12 63
2009 1.0320.10
15.03
9.11
15.05
1.12
62
23
2010 25.09 11.10 20.11 41
C. torulosa Dryand. ex Ait.
2005 1.09 20.09 13.10 24
2006 10.09 29.09 1.12 24
2009 20.08 7.09 10.11 65
2010 20.10 8.11 31.12 54
Таблица 2. Характеристика цветения видов рода Casuarina  Adans. в условиях защищенного 
грунта Донецкого ботанического сада НАН Украины
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Повышение среднесуточной температуры воздуха в зимний период на 3 – 4°С после рекон-
струкции оранжерей в 2009 г. вызвало не только сокращение продолжительности периода покоя 
на 19 – 23 дня и изменение ритма роста вида, но и смещение календарных сроков его цветения. 
В 2009 г. растение цвело дважды: со второй декады марта по вторую декаду мая, продолжитель-
ность фенофазы – 62 дня, и с первой декады ноября по декабрь – 23 дня, в этом году продол-
жительность цветения составила в сумме 85 дней. Уже в следующем, 2010 г. начало цветения 
отмечено в октябре, хотя его продолжительность сократилась по сравнению с 2005 – 2006 гг., что 
мы объясняем повышением среднесуточных температур воздуха в осенний период на 4 – 9°С. 
Этот вид отнесен нами к короткодневному фотопериодическому типу, несмотря на сбой в ритме 
развития в 2009 г., т.к. многолетние фенологические наблюдения свидетельствуют о незначитель-
ном колебании сроков начала цветения вида по годам. 
Плод казуарины, по определению С.Г. Жилина, „с кожистым крыловидным выростом, оре-
ховидный, с одним семенем, вскрывающийся при созревании подобно плодам типа коробочки 
двумя створками” [6, с. 292]. Как видим, в строении плода казуарины сочетаются признаки кры-
латки, ореха, коробочки, а соплодия после созревания и высыпания плодов сохраняются на по-
бегах и чисто внешне напоминают по форме шишки кипарисовых. В условиях защищенного 
грунта ДБС образование плодов с семенами отмечено у C. еquisetifolia и у C. stricta  в 2006 г. 
При этом всхожими оказались семена лишь у первого вида. При температуре воздуха +20…+22°С 
и почвы +19…+21°С единичные всходы появились через 28 – 33 дня после высева семян 
(всхожесть 40 %). Учитывая неежегодное плодоношение C. еquisetifolia и отсутствие семян у дру-
гих видов, нами предпринята попытка размножать казуарины вегетативным способом – черен-
кованием. Черенкование проводили с марта по май. Полуодревесневшие черенки C. еquisetifolia 
и C. stricta, срезанные с растений, не достигших репродуктивной стадии развития, укоренялись 
в течение двух месяцев в тепличке с нижним подогревом при температуре воздуха +18…+20°С, 
субстрата (смесь торфа и песка в соотношении 1:1) – +21…+22°С, относительной влажности 
воздуха 86 – 88% и освещенности около 3000 лк. Укореняемость черенков составила 48 и 50 %, 
соответственно. При черенковании других видов, достигших репродуктивной стадии развития, 
в том числе и C. stricta, получены отрицательные результаты. 
В процессе интродукционного изучения видов рода Casuarina нами дана их комплексная 
интегральная оценка. Установлено, что все четыре вида рода характеризуются высшим баллом 
холодостойкости – 7, что ценно при выращивании растений в прохладных помещениях в зимний 
период. Что касается других показателей, то наилучшие результаты отмечены у C. еquisetifolia, 
достигшей репродуктивной стадии и имеющей полный цикл развития в условиях защищенного 
грунта ДБС. Согласно литературным данным, этот вид и в природе является более толерантным 
к изменению условий среды, занимает более широкий ареал по сравнению с другими видами, 
распространен в странах с тропическим климатом и натурализовался во многих местах [6, 18]. 
Конкурентная мощность вида, учитывающая наличие генеративного развития взрослого расте-
ния, темпы развития, годичный прирост побегов, сохранение наземной массы во время покоя, 
продолжительность произрастания на одном месте в грунтовой культуре составляют 22 балла, 
а экологическая толерантность (поведение растения при разных температурных условиях, осве-
щенности, относительной влажности воздуха) – 20 баллов (максимальное значение для обоих 
показателей – 25 баллов). Успешность интродукции составляет 47 единиц, что свидетельствует 
об успешной интродукции вида в условиях защищенного грунта ДБС. C. torulosa и  C. stricta 
характеризуются неполным циклом развития (цветут, но не плодоносят), а C. cunninghamiana 
в условиях ДБС лишь вегетирует. Успешность интродукции первых двух видов, по предваритель-
ным данным, – 37 баллов, последнего – 27 баллов, что свидетельствует о необходимости поиска 
путей создания оптимальных условий для их развития. 
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Выводы 
Таким образом, в условиях защищенного грунта ДБС изучаемые виды рода Casuarina харак-
теризуются такими особенностями роста и развития: круглогодичным ростом (C. еquisetifolia), 
наличием относительного периода покоя независимо от температурных условий в оранжерее 
(C. stricta) и неустановившимся ритмом – вынужденным периодом покоя или круглогодичным 
ростом в отдельные годы (C. cunninghamiana, C. torulosa). Что касается репродукции видов рода 
Casuarina, то только C. еquisetifolia в условиях ДБС размножается семенами, но не ежегодно. 
Искусственным вегетативным способом можно размножать C. еquisetifolia и C. stricta, но поло-
жительные результаты получены лишь при черенковании экземпляров, не достигших репродук-
тивной стадии развития. Лишь один вид C. еquisetifolia успешно интродуцирован в условиях за-
щищенного грунта ДБС. C. еquisetifolia и C. stricta могут быть использованы  в грунтовой культу-
ре при создании зимних садов, а также как контейнерные культуры в интерьерах разных типов. 
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ИНТРОДУКЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВ РОДА CASuARINA  ADANS. В УСЛОВИЯХ 
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА ДОНЕЦКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН УКРАИНЫ
Л.П. Ткачук, Т.И. Великоридько, О.Г. Усольцева
Донецкий ботанический сад НАН Украины 
При интродукционном изучении четырех видов рода Casuarina в условиях защищенного грунта Донецко-
го ботанического сада НАН Украины выявлены такие особенности их роста и развития: круглогодичный 
рост, наличие относительного покоя и неустановившийся ритм (вынужденный период покоя или круглого-
дичный рост в отдельные годы). Успешно интродуцирован лишь один вид – C. equisetifolia L., проходящий 
полный цикл развития и размножающийся семенами (неежегодно). Искусственным вегетативным спосо-
бом (черенкованием) можно размножать C. equisetifolia и C. stricta Ait., не достигшие генеративной фазы 
развития. Эти виды могут быть использованы при создании зимних садов, а также в интерьерах разных 
типов.
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INTRODUCTORY STUDIES OF THE SPECIES OF CASuARINA  ADANS. GENUS UNDER CONDITIONS 
OF GREENHOUSE IN DONETSK BOTANICAL GARDEN, OF NAS OF UKRAINE
L.P. Tkachuk, T.I. Velikoridko, O.G. Usoltseva
Donetsk Botanical Garden, National Academy of Sciences of Ukraine
As a result of introductory studies of four species of Casuarina genus in the greenhouse of Donetsk botanical 
garden the following peculiarities of their growth and development have been revealed: all-year growth, relative 
rest and unsettled rhythm (forced period of rest or all-year growth in some years). The only species has been 
introduced successfully – C. equisetifolia L., which goes through the full development cycle and is propagated by 
seeds (not annually). C. equisetifolia and C. stricta Ait. that have not reached the generative stage of development 
can be propagated by artificial vegetative method (stem-cutting). These species can be used for winter gardens as 
well as for interiors of different types.
